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Señores Miembros del jurado 
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado:  
“Programa “ Te lo digo” para mejorar el Lenguaje Oral en niños de 3 años de la Institución 
Educativa Inicial “Inmaculada Concepción” – Breña - 2015”, con el propósito de 
determinar en qué medida el programa “ Te lo digo” mejorará el lenguaje oral en niños  de 
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Capítulo III  : Resultados. 
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Capítulo VII : Referencias bibliográficas  
Anexos. 
El presente trabajo responde al reto trazado y lo ponemos a consideración de los 
respetabilísimos miembros del Jurado, evaluadores de esta experiencia pedagógica, 
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La presente investigación tuvo por finalidad determinar el efecto del programa “Te lo 
digo” para mejorar el lenguaje oral en niños de 3 años de la institución educativa Inicial 
“Inmaculada Concepción”. Breña-2015. 
 El tipo de estudio corresponde a la investigación aplicada, desarrollada como un 
diseño experimental de clase cuasi experimental, en una muestra de 37 niños del nivel 
inicial de 3 años, divididos en dos grupos, conformado por 19 niños del grupo control y 18 
niños del grupo experimental. Para la recolección de datos de la variable lenguaje oral se 
empleó como instrumento la Prueba de Lenguaje Oral Navarra – Revisada, como pretest y 
postest, conformada por ítems, que se aplicó a los niños de tres años de la institución 
educativa inicial “Inmaculada Concepción”,  se utilizó como técnica la encuesta, 
permitiendo el análisis atento del desarrollo del lenguaje oral en los niños del nivel inicial 
de la institución educativa “Inmaculada Concepción”, a fin de estudiar sus características 
en función a la forma, contenido y uso, dentro del medio en donde se desenvuelven, la 
validez del instrumento se realizó a opinión de tres juicios de expertos,  quienes expresaron 
que el instrumento tiene validez al 100%. 
 Según los resultados de la prueba paramétrica T de students, obtenidos después de 
aplicar el programa “Te lo digo” para mejorar el lenguaje oral en niños de 3 años de la 
Institución Educativa Inicial “Inmaculada Concepción”. Breña – 2015. Se obtuvo en el pre 
test, en el grupo control una media del 30,00 y una desviación estándar de 5,676; mientras 
que el grupo experimental presentaron una media de 26,17 y una desviación estándar de 
3,944; mientras que en el post test, en el grupo control se obtuvo una media de 46,21 y una 
desviación estándar de 5,329; mientras que en el grupo experimental presentaron una 
media de 57,94 y una desviación estándar de 4,022. Estos resultados demuestran que la 
aplicación del programa “Te lo digo” mejoró el lenguaje oral en niños de 3 años. 




This research was aimed to determine the effect of the program "I tell you" to improve oral 
language in children 3 years of the initial educational institution "Immaculate Conception". 
Brena-2015. 
The type of study corresponds to applied research, developed as an experimental 
design of quasi-experimental class, in a sample of 37 children on the initial level of 3 
years, divided into two groups, consisting of 19 children in the control group and 18 
children in the group experimental. To collect data of variable oral language was used as 
an instrument Test Language Oral Navarra - Revised, as pretest and posttest, consisting of 
items that children three years of the initial educational institution "Immaculate 
Conception" was applied It was used as technical survey, allowing attentive oral language 
development in children of the initial level of the educational institution "Immaculate 
Conception" in order to study their characteristics according to the form, content and use, 
analysis within the environment in which they operate, the validity of the instrument was 
performed three trials opinion of experts, who said that the instrument is valid to 100%. 
According to the results of the parametric test T of students, obtained after applying 
the "I tell you" to improve oral language in children 3 years of the Initial School 
"Immaculate Conception". Brena - 2015 was obtained in the pretest, in the control group 
an average of 30.00 and a standard deviation of 5,676; while the experimental group had 
an average of 26.17 and a standard deviation of 3,944; while in the post-test in the control 
group and an average of 46.21 5.329 standard deviation it was obtained; while in the 
experimental group they had an average of 57.94 and a standard deviation of 4,022. These 
results demonstrate that the implementation of the program "I tell you" improved oral 
language in children aged 3 years. 
Keywords: Program "I tell you" - form - content - use - oral language. 
 
 
 
